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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media video animasi pembelajaran 
menggunakan Powtoon untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran 
IPS. Penelitian ini menggunakan metode research and development (R&D). 
Prosedur pengembangan media video pembelajaran ini dilakukan melalui: 1) Tahap 
pendahuluan meliputi: studi literatur, wawancara, observasi, dan triangulasi data, 
2) Tahap pengembangan meliputi: pra-produksi, produksi, dan pasca produksi, dan 
3) Tahap evaluasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menguji keefektifan media 
video yang telah dikembangkan terhadap motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS. Media video animasi pembelajaran yang dikembangkan memperoleh 
skor kelayakan penilaian para ahli dan siswa sebesar 4,23 dengan kategori sangat 
baik sehingga layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan: 1) terdapat perbedaan nilai hasil belajar yang 
signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan nilai sig. 0,002 dan 2) 
terdapat perbedaan nilai motivasi belajar yang signifikan antara kelas kontrol dan 
kelas eksperimen dengan nilai sig.  0,000. Berdasarkan hasil uji keefektifan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video pembelajaran berbasis Powtoon 
ini dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar secara signifikan.  
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ABSTRACT 
This study aims at developing a learning animation video media using the Powtoon 
to increase learning motivation in social study subject. This study used a research 
and development (R & D) method. The procedures in developing the learning video 
media were conducted through 1) The preliminary stage includes: literature study, 
interviews, observation, and data triangulation, 2) The development phase includes 
pre-production, production, and post-production, and 3) Evaluation phase. At this 
stage, test was applied to determine the effectiveness of video media that has been 
developed against student learning motivation in social study subject.The 
developed  learning animation video media obtained a feasibility score for experts 
and students assessment of 4.23 with a very good category. Therefore, it is feasible 
to be used in the learning process. The results of this research show that: 1) there is 
a significant difference in the value of learning outcomes between the control class 
and the experimental class with the sig value. 0.002 and 2) there is a significant 
difference in the value of learning motivation between the control class and the 
experimental class with the sig value. 0.000. Based on the results of the 
effectiveness test, it can be concluded that the use of this Powtoon-based video 
learning media can significantly improve learning outcomes and learning 
motivation. 
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